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The economy in Fujian has won tremendous achievement ever since reform and 
open policy in 1978, the listed companies of Fujian  starts from nothing and now has 
its own place in capital market. And as a key role in capital market and powerful 
igniter,they play an important role for economic development in Fujian. However, the 
dilemma of high cost finance and difficult finance still brings troubles to the 
development of Fujian. The companies in Fujian, especially the ones in Xiamen, 
Zhangzhou and Quanzhou, choose to be listed in oversea market under special policy 
background. And in them, most of them choose in HK and Singapore markets which 
are near to Chinese culture and location. 
This essay studies the problems faced by the oversea listed companies in Fujian 
systematically with profound cases analysis, and gives applicable proposals for them. 
The first chapter summarizes the history, present situation of Chinese oversea listed 
companies, the development of oversea listed policies and the summary of Chinese 
listed companies in every oversea stock exchange. What’s more, it discusses the 
history, present situation, motivation, characteristics of Fujian oversea listed 
companies. The Chapter 2 analyzes the detailed problems faced by Fujian oversea 
listed companies, including insufficient understanding of being listed, not perfect 
financial management system,the corporate governance deficiencies, weak internal 
control system, weak information disclosure system,etc.Chapter 3 discusses the 
successful and failed cases for Hengan International and Longtop and gives us a 
lesson; and the final chapter gives some proposals for Fujian oversea listed 
companies. 
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也被称为“啄食顺序理论”(The Pecking order Theory)。 
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